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域においては、2001 年の中国の WTO 加盟をはじめとする市場開放により、
ヒト・モノ・サービスの移動が拡大し、日系企業を中心とする外資の生産拠
点の再配置が進展した。一方、最近では、BRICs（Brazil、 Russia、 India、 China）
と呼ばれる新興市場国が、目覚ましい勢いで発展を遂げつつある。 
このように、急速に複雑化する世界経済の相互依存関係を解明するため、















 なお、最終成果である 2005 年国際産業連関表は、2011 年夏に完成し、統
計資料シリーズ（SDS: Statistical Data Series）として刊行する予定である。 
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